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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
-  систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;
-  недопущення розриву між завданнями, що виносяться для контролю, і програмою дисципліни;
-  відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями 
й усіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;
-  подолання елементів суб'єктивізму в оцінюванні знань, що забезпечується комплексним підходом до скла­
данням контрольних завдань і підсумкових контролів із застосуванням комп'ютерного тестування;
-  забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що 
досягаються шляхом чіткого їх розмежування за змістом й у часі;
-  розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їхнього творчого мислен­
ня та підвищення ефективності роботи викладацького складу.
Одним із етапів перевірки ефективності навчання майбутніх фахівців із фундаментальних дисциплін є скла­
дання студентами ліцензійних інтегрованих державних іспитів «Крок», що мають за мету об'єктивно оцінити знан­
ня з фундаментальних наук.
Оптимальне змістовне і дидактичне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному медичному 
закладі забезпечує якість підготовки лікарів.
Висновок. Якість освіти -  це нагальна потреба часу. Нині вкрай необхідно створити ефективну систему 
аналізу і контролю якості освіти у вищих навчальних закладах. Упровадження такої системи сприятиме загально­
му розвитку освітніх послуг, підвищенню іміджу вищого навчального закладу, створенню сприятливіших умов ви­
користання інноваційних технологій, випуску кваліфікованіших спеціалістів, підвищенню ефективності діяльності 
навчального закладу в цілому.
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ЯКІСТЬ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ 
У ВНЗ УКРАЇНИ: СТАНДАРТИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Богиня Л.В., Криворучко Т.Д.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Статтю присвячено проблемам мовної підготовки іноземців, що вступають на перший курс ВНЗ для здо­
буття фахової освіти, визначення вхідного рівня знань мови, відбору матеріалів для вступних випробувань, 
перспективам розвитку та підвищення якості вивчення мови навчання іноземними абітурієнтами.
The article is devoted to the problems of language training of foreign first-year students entering the academy to get 
professional education, defintng the entrance level of their knowledge of the language, selecting materials for entrance 
examinations, prospects of development and improvement of the quality of studying the language by foreign entrants.
Ключові слова: мовна підготовка іноземних громадян, стандарти мовної підготовки, 
рівні володіння мовою, мова навчання.
Україна завжди була і є привабливою країною для іноземців, які мріють отримати фахову освіту в різних галу­
зях знань. Останніми роками дедалі популярнішим стає навчання іноземних громадян у вищих медичних навча­
льних закладах нашої країни. Кількість іноземців, які навчаються в нашій державі, щороку зростає. Ця статистика, 
з одного боку, є позитивною, адже, як зазначають фахівці, іноземці, навчаючись у ВНЗ України, значно покращу­
ють фінансове становище не лише навчального закладу, а й регіону проживання й України загалом. Але імідж 
держави залежить не лише від кількісного показника підготовки фахівців для зарубіжних країн, а й (можливо, зна­
чно більшою мірою) від якості фахової підготовки.
Питання якості підготовки спеціалістів -  основне питання освітньої програми кожної галузі знань. І незалежно 
від того, хто вступає до ВНЗ -  українець чи громадянин будь-якої іншої країни, -  він має підтвердити знання мови 
навчання на рівні, достатньому для оволодіння фахом.
Як зазначалося в проекті «Концепції мовної підготовки іноземців у ВНЗ України», «необхідною умовою прийо­
му до українського вищого навчального закладу слід уважати володіння іноземцями мовою не нижче рівня В1, що 
має бути перевірено під час вступного тестування з відповідної мови за всіма видами мовленнєвої діяльності» [4, 
с. 140].
У тій же концепції прописано співвіднесення із загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземними
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мовами Common European Framework of Reference -  CEFR. Рівні А1, А2, В1 відповідають початковому етапу на­
вчання іноземців і мають забезпечуватися навчально-виховним процесом підготовчого факультету/відділення.
«Головними чинниками організації мовної підготовки є освітній стандарт, система навчальних програм і сис­
тема засобів навчання», -  зазначають автори Концепції [4, с. 139].
На жаль, мовна підготовка, яку отримують іноземці на початковому етапі навчання, чітко не регламентована 
освітніми стандартами України, а визначена лише наявними програмами з української та російської мов як інозе­
мних, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України [1; 2], а для медичних ВНЗ -  Мініс­
терством охорони здоров'я України [3].
Натепер в Україні немає єдиного підручника з мови для підготовчих факультетів, що, з одного боку, дає прос­
тір для створення авторських програм, підручників, посібників, а з іншого боку, призводить до дуже різних резуль­
татів вивчення мови навчання іноземцями.
Маючи понад 10-річний досвід роботи в комісії з проведення вступної співбесіди з абітурієнтами, які вступають 
на перший курс ВДНЗУ «УМСА», можемо констатувати, що різні рівні мовної підготовки іноземців на підготовчих 
факультетах/відділеннях ВНЗ України пояснюються кількома причинами:
-  відсутністю стандарту мовної підготовки іноземців на початковому етапі;
-  скороченими термінами навчання;
-  відсутністю на деяких підготовчих факультетах/відділеннях фахівців зі спеціальності «українська/російська 
мова як іноземна»;
-  відсутністю мотивації в певної категорії слухачів до вивчення мови як засобу здобуття фахової освіти;
-  відсутність у абітурієнтів розуміння того, що базові знання біологічних дисциплін рідною мовою не є запору­
кою успішного складання вступних випробувань мовою навчання.
На нашу думку, значний вплив на якість мовної підготовки іноземців до вступу у ВНЗ має відсутність держав­
ного стандарту такої підготовки. У вже згаданій нами Концепції мовної підготовки наведені дуже загальні описи 
рівнів володіння мовою відповідно до Європейських рекомендацій мовної освіти. Але це не шкала оцінювання, а 
основні засади. Чітко не визначено, на якій підставі і якими інструментами екзаменаційні комісії мають визначати 
рівень володіння мовою з усіх видів мовної діяльності, немає єдиних вимог для проведення вступних випробу­
вань. Звісно, автономія, надана Законом про вищу освіту, передбачає визначення критеріїв для вступу саме ви­
щими навчальними закладами, але в реаліях сьогодення, коли багато показників роботи в Нз залежить від кі­
лькості іноземних студентів, це призводить до того, що екзаменаційні комісії різних вишів тлумачать поняття 
«достатній рівень мовної підготовки» на свій розсуд.
У європейських країнах на підставі загальних положень CEFR розробляються стандарти для кожної мови, 
визначається методика сертифікації чітко в балах, за певною процедурою.
У Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії був розроблений проект 
Державного стандарту української мови та система сертифікації з української мови та українознавства. Але він не 
знайшов подальшого розвитку і втілення в життя.
Для ефективної діагностики знань іноземних абітурієнтів з мови ми не лише не маємо стандартизованих 
тестів, а й достатньої кількості спеціалістів-тестологів лінгводидактичного тестування, які можуть розробляти і за­
проваджувати сертифікаційні тести.
У Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна діє центр, де іноземні громадяни можуть пройти 
випробування на визначення рівня володіння російською мовою й отримати відповідний сертифікат. Але цю про­
цедуру проходять не вступники до ВНЗ, а випускники, студенти старших курсів, які планують використовувати 
російську мову у своїй професійній (чи іншій) діяльності, повернувшись на батьківщину.
Аналізуючи вищезазначені причини, доходимо висновку, що маючи можливість прийому іноземців на навчан­
ня за програмами підготовчих факультетів/відділень чи програмами мовної підготовки упродовж року, деякі ВНЗ 
скорочують початковий етап вивчення мови до 5-6 місяців. За такий термін іноземці, звісно, не можуть опанувати 
мову в необхідному обсязі з вивченням наукового стилю мовлення і профільних дисциплін мовою навчання. До­
свід проведення співбесіди в нашій академії свідчить, що абітурієнти, які вивчали мову менше восьми місяців, 
можуть усно спілкуватися на побутовому рівні, але мають труднощі під час виконання тестових завдань з грама­
тики, письмових відповідей на питання з навчально-побутової сфери, складання речень за моделями наукового 
стилю мовлення, розуміння питань профільної дисципліни (біології).
Крім дотримання вищим навчальним закладом терміну навчання та виконання програми мовної підготовки в 
обсязі, передбаченому навчальним планом підготовчих факультетів/відділень (не менше 720 годин для медико- 
біологічного профілю), чи не важливішу роль, на нашу думку, відіграє мотивація слухачів до вивчення мови як за­
собу здобуття майбутнього фаху.
Аналізуючи 20-річний досвід роботи підготовчого відділення нашої академії, констатуємо, що з кожним роком 
збільшується кількість іноземців, які вбачають мету свого навчання на підготовчому відділенні у вивченні мови 
для забезпечення комфортного перебування в Україні, вирішення суто побутових проблем, питань паспортно- 
візового режиму тощо. Менше половини слухачів усвідомлюють, що ґрунтовне засвоєння мови на підготовчому 
відділенні -  це запорука розуміння матеріалу дисциплін і якісного навчання на кафедрах фундаментальної та клі­
нічної підготовки. Знайти підхід до кожного слухача, пояснити значення вивчення мови не лише як мови спілку­
вання, а й як мови навчання, підвищити мотивацію -  нині це одне з головних завдань викладача підготовчого від­
ділення, провідною метою якого є якісна підготовка іноземного студента до вступу у ВНЗ.
На досягнення цієї мети спрямована робота не лише викладачів-мовників, а й викладачів загальноосвітніх ди­
сциплін підготовчого відділення для іноземних громадян нашої академії. Навчальні посібники з хімії, біології по­
будовані таким чином, що перш ніж почати вивчення відповідної теми програми слухач ознайомлюється з лекси­
кою теми та найбільш уживаними граматичними конструкціями, що її обслуговують. Таким чином, він перекладає 
свої знання, отримані на батьківщині, на мову навчання.
Під час викладання основ біологічних дисциплін на підготовчому відділенні викладачі стикаються з низкою 
об'єктивних і суб'єктивних чинників, які зумовлюють якість підготовки слухачів.
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По-перше, це різний рівень базової підготовки іноземних громадян, які вступають на підготовче відділення, з 
біології, хімії, фізики. Варто зазначити, що останніми роками знижується рівень базової підготовки іноземних гро­
мадян, які прибувають на навчання до нашої академії. Найбільше це відчувається в представників країн Близько­
го Сходу, деяких африканських арабських країн. Навіть високий бал у свідоцтві про середню освіту не завжди 
відтворює реальну ситуацію. Розроблені викладачами підготовчого відділення стартові тести з математики, 
фізики, хімії, біології рідною мовою вступників чи мовою-посередником дають змогу діагностувати вхідний рівень 
знань із цих дисциплін.
Проаналізувавши результати стартових тестів, викладач має можливість організувати навчальний процес з 
дисципліни з урахуванням базового рівня групи, додаючи індивідуальні завдання для слухачів із високим/низьким 
базовим рівнем.
По-друге, частина слухачів упевнені, що маючи добрі базові знання біологічних дисциплін рідною мовою, вони 
зможуть легко вивчати фундаментальні медичні дисципліни на першому курсі. Такі слухачі не завжди серйозно 
ставляться до вивчення наукового стилю мовлення, вважаючи, що розуміння термінології достатнє для вивчення 
анатомії, гістології, цитології та інших дисциплін. Результатом такого ставлення стає нерозуміння деяких питань 
вступних тестів із біології частиною абітурієнтів, особливо тих, які навчалися на підготовчих відділення ВНЗ не 
медичного профілю.
Шляхом виходу з такої ситуації ми вбачаємо формування в слухачів прагматичної мотивації через розуміння, 
що знання, вміння, первинні навички, що їх вони отримують на заняттях із наукового стилю мовлення, стануть у 
нагоді та нададуть конкретну допомогу під час вивчення спеціальних дисциплін.
На нашу думку, подоланню негативних тенденцій, що склалися в практиці мовної підготовки іноземних грома­
дян до вступу у ВНЗ, сприятимуть затвердження державних стандартів, розробка сертифікаційних тестів на ви­
значення рівня володіння мовою, якісний відбір кандидатів на навчання за чітко визначеним профілем, дотриман­
ня вимог навчального плану щодо терміну навчання й обсягу годин вивчення мови на підготовчих факульте­
тах/відділеннях, створення бази даних тестових завдань із мови та біології для підготовки іноземних громадян до 
вступних випробувань до вищих медичних навчальних закладів України.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
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Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
Електронний журнал -  один із кращих сучасних і доступних засобів вирішення щоденних організаційно- 
методичних питань, пов'язаних із постійним моніторингом якості навчального процесу. Система рейтингу, 
що в ньому наявна, підвищує «імідж» оцінки і зміцнює її роль.
Electronic journal is one of the best modern and affordable ways to solve everyday organizational and methodological 
issues related to the regular monitoring of the quality of the educational process. The rating system that is present in it 
enhances the "image" of the evaluation and strengthens its role.
Ключові слова: навчальний процес, електронний журнал, рейтинг, якість навчання.
Успішна робота вищого навчального закладу неможлива без постійного вдосконалення його діяльності [4]. 
Зміна освіти відповідно до сучасних запитів суспільства має супроводжуватися зміною стратегії навчання і, відпо­
відно, способів оцінки знань студентів [1; 2; 3]. Іншими словами, нині необхідно створити сприятливі умови для 
прояву і стимулювання особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу [4]. Однак в умовах стратегіч­
ного планування діяльності освітньої установи необхідною умовою стає застосування інновацій у різних компоне­
нтах освітнього процесу [1; 2; 3]. Організація навчання у ВДНЗУ «УМСА» за останні п'ять років свідчить про вдос­
коналення не тільки освітніх і наукових, а і життєзабезпечувальних процесів вишу.
Електронний журнал -  один із кращих сучасних, доступних способів вирішення щоденних організаційно- 
методичних питань, пов'язаних із постійним моніторингом якості навчального процесу.
Розглянемо базові можливості електронного журналу, які дозволяють визначити його необхідність у навчаль­
ному процесі. Головна перевага цього журналу -  доступність у будь-який час і в будь-якому місці, де є Інтернет. 
Студент може завжди бачити актуальний розклад занять з урахуванням запланованих замін, мати у своєму елек­
тронному щоденнику календарний план для підготовки домашнього завдання. Переглядаючи електронний жур-
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